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VÁROSI
I G A Z G A T Ó  : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 2 6 9 . Telefon szám 545. 0 )  bérlet 52. ez.
Debreczen, 1914 április 6-án, hétfőn:
Újdonság I Itt harmadszor I
Erkölcsrajz 3 felvonásban. I r ta : Bródy Sándor.
Személyek.
Timár _ _ _ _ _ _ _ _  Fehér Gyula
Timárné _ _ _ _ _ _  _ _  H. Serfőzy Etel
Timár Liza _ _ _ _ _ _ _  Halassy Mariska
A háziorvos _ _ _ _ _ _ _  Nagy Sándor
Capriera Sebestyén gróf, nyug. tábornok — Madas István
Capriera grófné — Ú ti Giza
Capriera Kunó gróf, ulánus főhadnagy 
A konzul — — _  — _  —
A konzulné — — — — —





Az első felvonás a  Tim ár-ház zene szalonjában, a  Il-ik  a kis
A nagypapa — — Szalay Gyula
A házi ügyvéd — — — Rónai Imre
Ronn S. Tivadar _ _ _ _ _ _  Kormos Ferencz
A tiszti szolga — — — Juhász József
Első komorna — — _  — _ _ _ R .  K un Giza
Jaulusz, főkönyvelő — — — — — — Arday Árpád
Első komornyik _ _ _ _ _ _  Kertész Zsigmond
Próba mamzel — — _  — — Jávor Gizi
Lakáj — — — — — — — — — Kolozsváry Albert
Masamód — — _ _ _ _ _ _  Nagy Zsuzsa
szalonban történik. A Ill- ik  színhelye Capriera főhadnagy privá t lakása.
T*- • Földszinti családi páholy 17 K 20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti
•  lr\ac tJ - ’c tJ A .  kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K 70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 f. Támlásszék 
VIII—XII. sor 2 K 60 f. Támlásszék X III—XVII.sor 2 K 30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II. sor 1 K 26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló- és katona-jegy 62 fillér. K arzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá- 
803 Színész-Egyesület nyugdíjintézetét
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. ^
ZElőacLéLS kezdet© 7 \  óradcor-
j m í ' i c n p  ■ Szerdán este: B) 53. sz. Gül-Bafoa (operette), Csütörtökön: O) 53. sz. Drótos- 
1 H l u M J l  ■ t ö t  (operetted Pénteken: Nincs előadás.
Előkészületen
olyo szám 270.
SZIBILL a Leányvásár szerzőinek operette-njdonsága.
Holnap, 1914 április hó 7-én kedden: A J  bérlet 53. sz
D rótostó l
ijC Operette.
1914.Teczen sz. k ir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
